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  一、我国与 TRIPs 协议
5与贸易有关的知识产权协
议6 ( Agr eement on T rade- Related
Aspects o f I ntellectual Proper ty





GATT )乌拉圭回合谈判中, 经过 5
年的激烈争论而于 1991 年 12 月 8
日初步达成的。1995 年 1 月 1 日 ,
GATT 为世 界贸易 组织 ( 简称
WTO)所取代, TR IPs 也作为5建立
世界贸易组织协议6 ( WTO 协议)
项下的附件 1C 而被纳入WTO 多
边贸易体系。




















的协调统一; 而 TRIPs 包括所有成
员都必须达到的知识产权保护的








于 1994 年签署该协议, 而后我国



































限由原来的 15 年和 5 年分别延长
为 20 年和 10 年, 符合了 TRIPs 的
保护要求;
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准。2001年 7月 1 日, 国务院也公
布了新的5实施细则6, 该细则共分




























诺销售0 ( offer ing of sale)是指明确
表明愿意出售某种产品的行为, 可
以是面向个人的,也可以是面向公












第 31 条( L )款存在的差异, 完全满
















原专利法第 41 条、42 条、44 条, 对
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